



















































































































































































































































































































Crudeextract 7310 37500 111700 3.0
4090％（NH4）2SO4 236 8000 113800 14.2
1stDE-32 320 1120 497600 444 1 100
SephadexG-100 225 250 460000 1840 4.1 92.4
Butyltoyopearl 144 140 373000 2664 6.0 75.0






































































a） a） a） a） a） a） b） c） d）
Lys 13 14 15 9 14 18 10 17 14
His 9 9 10 8 9 8 12 8 10
Arg 3 4 4 6 5 7 7 6 4
Asx 21 20 20 22 22 21 18 24 22
Thr 15 9 9 11 15 8 13 11 7
Ser 13 10 10 11 10 14 16 9 7
Glx 21 21 22 18 18 25 16 19 23
Pro 9 9 9 10 9 10 10 9 10
Gly 17 14 17 17 17 16 22 13 19
Ala 23 26 25 16 21 30 20 27 17
Cys 1 0 0 4 0 0 0 0 2
Val 10 7 8 9 7 9 13 10 9
Met 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Ile 11 15 10 12 13 14 8 6 11
Leu 20 20 22 25 20 18 10 21 20
Tyr 6 7 9 7 8 10 2 7 9
Phe 9 7 9 8 9 11 5 11 6
Trp 3 3 5 5 6 5 5 6 6
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